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2. Auf Phar~uzie beziigliche. 435 
versetzt die farblose Flt~ssigkeit ropfenweise bis zur sehr schwachen 
Rosaf~irbung mit PermanganatlSsung (1:1000),  zerstSrt den Uberschuss 
an Permanganat durch Zusatz einer Spur yon Ferrosulfat und titriert 
unter Anwendung yon EisenalaunlSsung als Indikator mit 1/lo-Normal- 
RhodanlSsung bis zum bleibenden Umschlag in Rostge!b. Der Rhodan- 
verbrauch soll mindestens 16,4 ccm betragen; gute Handelssorten er- 
fordern 16,8 bis 17 ccm.  
Uber eine direkte Eisenbestimmung in Extractum Ferri  pomati 
und Chininum ferrocitrieum macht H. L eh m an n ~) Mitteilung. Zur 
Ausfiihruug der Yersuche bringt man mittels eines Glasstabes 1 g 
Extraetum Ferci pomati auf den Bqden eines Kolbens mit Glasstopfen, 
fiigt 20 ccm Wasser zu and 15st durch gelindes Erwiirmen; alsdann 
erhitzt man zum Sieden, versetzt mit 30 ccm offizineller LSsung yon 
Wasserstoffsuperoxyd, schtittelt eine halbe Minute und wartet das Ende 
der Gasentwickelung ab. Man gibt nun 5 ccm konzentrierte Schwefel- 
si~ure zu, sch~Yenkt um und erhitzt noehmals zum Sieden. Um die 
letzten Spuren yon Wasserstoffsuperoxyd zu entfernen, versetzt man die 
L6sung nach dem Erkalten so.lunge tropfenweise mit Kaliumpermanganat- 
15sung yon etwa 3 °/o , bis die Rotfi~rbung eine halbe Minute lang be- 
stehen bleibt. Nach dem vollsti~ndigen Verschwinden der RStung ftigt 
man zu der Fliissigkeit 2 g Jodkalium, l'~sst eine Stunde lang verschlossen 
stehen und titriert das ausgesehiedene Jod mit 1/~o-Normal-Natrium- 
thiosulfatlSsung unter Anwendung yon Sfftrkel(isung als Indikator zurtick. 
Das D. A. B. V fordert einen Mindestgehalt yon 5 °[o Eisen, dement- 
sprechend soll der Verbrauch an 1/lo-Normat-NatriumthiosulfatlSsung 
wenigstens 9 ccm betragen (1 ccm der ThiosulfatlSsung--~ 0,005585 g Eisen). 
Yon Ch in inum fer roc i t r i cum 15st man 0,4g in einem passen- 
den Kolben mit Glasstopfen in lOccm Wasser unter Erw~rmen und 
erhitzt zum Sieden; man fiigt alsdann 30 cc~n 0ffizinelle Wasserstoff- 
super0xydlSsung hinzu und schtittelt die Fltissigkeit (ifters dureh, bis 
die Gasentwickelung nahezu aufgehSrt hat. Schliesslich setzt man unter 
Umschwenken 5 ccm konzentrierte Scl~wefelsiiure zu, erhitzt nochmals 
zum 8ieden und verfiihrt im lJbrigen wie oben bei Extractum ferri pomati 
angegeben. Der Verbrauch an 1/~o-~'ormal-NatriumthiosulfatlSsung soil 
nicht unter 15 cct~ betragen, entsprechend einem Mindestgehalte yon 
21 °/o Eisen oder 30 °[o Ferrioxyd. 
1) Apotheker-Zeitung 1913, S. 709; durch Zei~schrift d. allgem. 5sterr. 
Apotheker-¥ereins 68, 276. 
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Zur  Best immung yon Ch in in  in Ch in inum fer roc i t r i -  
cure verf~hrt man n'ach dem Vorschlage yon Const .  Ko l lo  1) in 
fo]gender Weise: Man 15st 1,2 g des Pr~parates in einem Arzneiglase 
unter Umschiltteln in 5 ccm Wasser ; diese LSsung schiittelt man alsdann 
einige Minuten mit 15 g Chloroform und 45g J~ther gut durch, setzt 
2 g Ammoniakfliissigkeit zu und sch0ttelt abermals etwa ft~nf Minuten 
lang kraftig. Man stellt nun eine Viertelstunde bei Seite, f~igt darauf 
1,5g Tragantpulver zu und sch~ttelt so lange~ bis sieh das Ather- 
Chloroformgemiseh Mar abgesehieden hat. Man bringt nun 50g dieser 
klaren LSsung in ein vorher bei 100 ° getrocknetes und gewogenes 
KSlbchen, destilliert oder kocht die Fliissigkeit weg und verdunstet den 
R~ckstand zweimal mit je 5 g "/~ther; schliesslich trocknet man bei 
100 o und w~gt. 
~ber den Nachweis der Lichesterins~ure b richtet O. T u n m a n n ~). 
Zu'r Identifiziernng der Lichesterins~ure benutzt tier Verfasser die 
Mikrosublimation; bereits ein kleines Stt~ckchen des Thal]us yon 
0,5 qc~.' liefert in der Regel zwei bis drei kristallinische Sublimate, 
die bei Betrachtung mit dem blossen Auge rein mattweiss, zuweilen 
mit einem Stich ins Gelbliehe erscheinen; die beiden folgenden Subli- 
mate sind kleinkOrnig. Diese Sublimate geben sich durch ihre kristallo- 
graphische Beschaffenheit und die unten erwhhnten L0sungsverhMtnisse, 
vor allem aber durch die mikrochemisch leicht auszuffihrende Darstellung 
der Alkaliverbindungen als Liehesterinsaure zu erkennen. Behufs der 
Darstellung der Alkaliverbindungen muss ieh auf das Original verweisen. 
Die Kristalle der Lichesterins~ture sind teils kleine Pl~ttchen, die ent- 
weder einzeln !iegen oder zu mehreren verwachsen sind, teils undeutlich 
prismatisehe Bildungen. Die Kristalle polarisieren lebhaft, werden im 
Mittel 15 bis 35g gross, zeigen gerade Ausl0schung und gehSren wohl 
alle dem rhombischen System an. In Wasser sind sie unlSslich, 15sen 
sich aber leicht in Alkalieni langsam in Essigsaure, ferner in Eisessig, 
beim Erwarmen in Benzol, etwas schwerer in Schwefelkohlenstoff und 
Chloroform. Die LSsungstropfen der EssigsaUre und tier Laugen er- 
seheinen am R~nde ti:efgelb gef~rbt. 
~)ber die Mikroehemie yon Fungus Laricis teilt O. T u n m a n n 3)
die Resu]tate seiner Versuche mit. Bei der Sublimation yon Fungus 
Laricis erh~lt man bei Anwendung einer Spur der Droge, s(~bald iese 
!) Pharm. Post 1911, S. 699; durch Pharin. Zentralhalle 54, 102]. 
~) Apotheker-Zeitung 1913, S. 892; durch Pharm. Zentralhalle 55, 846. 
~) Apotheker-Zeitung 1914, S. 120; (lurch Pharm. Zentralhalle 55, 671. 
